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Notas d.l Autora: 
1. 	 Ao lt,i1go desta obra, onde se lê "separação" ou "separação/divórcio" e termos deri­
vado;,. ntenda-se toda forma de rompimento do vínculo conjugal, não apenas sob as
pecto fi mal, mas também incluindo-se a dissolução da união estável. 
2. Em 26/U8/2010 foi aprovada a Lei 12.318/2010 que trata da Alienação Parental (origi
nalmente, PL 4.053/2008 e PLC 20/2010). 

Referida Lei será vista oportunamente ao longo desta obra. 

3. 	 Em 22/12/2014, foi aprovada a Lei 13.058 da Guarda Compartilhada, justapondo-se à 
Lei 11.698/2008, e que esclarece a intenção do legislador, no que se refere à expressão 
"sempre q/le possível ", tornando essa modalidade de guarda regra no ordenamento ju­
rídico. 
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